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TENTANG
PENETAPANMAHAsIswAPENERIMAPRoGMMBIDIKMIsIBARUUNIVERSITASANDALASANGKATAN20IS
SCUEiTEN EIIiUL iIHUN AKADEMII( 2i18'019 SAMPAI DENGAN SEII4ESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018'2019
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan p€ndidikan, maka petlu Penelapan penerime Prooram Bidikmisibaru 
Universilas Andala
Angkatan 20iB Semester Canj falui Akademik 2Ot B/i01S sampai dengan semesler Gienap Tahun Akademik 201812019
o. g"i;-L;"*,Lrn pertimbjngan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan l(eputusan Reklor Universitas Andalas lenlang
- ;;;;;G;;;;a'program -Bidikmlsi;a; Universitas Andalas Angkaian 2018 semesler Ganjil Tahun Akademik 2018201:
sampai dengan semesterGenap Tahun Akademik 2018/2019
; 1. Undang-undang nomorS tahun 1974 dan nomor43 tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaiani
2. Undang-undang nomor2O tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
3. Undang-undang nomorlT tahun 2m3 tentang Keuangan Negara; .
4, Undrn[-unt"ni nomor 20 lahun 2003 lentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Peftendaharaan Negara;
6, UU noiror tS tanun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
7. Peralulan Pemerinlah Nomol '12 tahun 2012lentang Pendidikan Tinggi;
B. peraluran pemerjnlah nomor lT lahun 2010 jo. PP.66lenlang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan-
9 peraturan pemerinrah no.zl ta5un 1-ggiienting t"ia cara eJnggunaan Penedmaan Negara Bukan Paiak yg bersumber dari
Kegiatan tertentu
l0.KeputusanMenleriPandidikandanKebudayaanRlNomor25lahun20l2lenlangOrganisasidanTala(e4aUniv'Andalas'
11. peraluran Menleri K"r"ng"n No.e"r-ig0F6/2012 tentang l\4ekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas 
Beban Anggaran
Pendapalan dan Belanja
.12 
.Peraturan li,lenteri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Tentang Peiabal Pebendaharaan 
di Lingkungan Kemenlria'
Pendidikan dan Kebudayaan
lg p"r"tu"n N"nt,i p"ndijikan darr (ebudayaan No.47 tahun 20131€ntang statula universitas Andalae.
i+. i<"p"]rr"" rr/l|#ix"r*g"n no r r 5ffii1o50001 tentang tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada
Perguruan Tinggi
ls.KepulusanMentriKeuanganNo'501/Kl\,4K'05/2009tentangPenetapanUniversitasAndalaspadaDeparlemenP€ndidikan'- 
l"'n x"-Jrouv""n ."t"g;i r*r,*i P";;'in;t' yl t"n"t$t"n e"ngelolaan Keuangan badan Layamn-umum(BlU);
re x""prir"". il*t ,tnirJr, rulnofgio"n p"ndidiki'n Tinggi kebudayaan Republik lndonesia N0 336/M/KP2015 tentang
Penganglalan Reklor Universilas Andalasperiode 2015-2019;
r7 Kenrhrsan MentriRis"r. r"r,noroqi ;";P"iOiJit an finggi XeUuOayaan Republik lndonesia No 58 //M/(PIKll'6 t5 lenlang
Peiabat Perbendaharaan pada Universilas Andalas tahun Anggaran 2018'
18. Suiat Pergesahan DIPA DiktlTahun Anggaran 2018
MEIvIUTUSKAN:
KEPUTUSANREKToRUNIVERSITASANDALASTENTANGPENETAPAN_MAHASISWAPENERIMAPRoGMMBIDIKMIS
BARU uNtvERsrrAs er,ronLns er,iixirlir,r 
-zorg 
sEMisreR GANJTL TAHUN AKADEI,4IK 2018i2019 SAMPAI DENGAI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEI4IK 20182019
: Menelaplan mercka y.ng nrtrny" r",,";i p"Oa t"tpi'"n X"pututan fi sebaEaipene'ima penerma Program Bidikmisibaru
universitas And;as Angtalan zorg s;esiJrGanlii iarrun eiaoemii 2018i2019 sampaidengan semesler Genap 
Tahun
Akademik 20182019
:BanluanyangdiberikanbagipenerimaProgramBidikmisiberupaDanluanBiavaPenvelenoqalaanPendidikanyangdikelol'
universitas Andalas seuesar np.z.aoo.foo.-"ilr" pi. 
"rprr-r-.r* 
ribu. rupjah) per semester per mahasiswa dan banluan Biav
HiduD vano diserahkan kepada |n"f,urir*" *l"a'"r Rp.b.SOO.OOO.- (tiga iula.sembilan ratus ribu rupiah) per semesler selam:
|11"rr5.i!."',t.""1rt u""tatus aktif disemester berjalan pada program studiyang tercantum
iKeDutusaninimulaiberlakusejaksemesterGaniilTahunAkademik20l.s/20,lgsampaidenoansemeslerGenapTahunAkademik
20i8/2019, dengan ketenru"n O"f.r iJpuiuJ-n;;i il;li"Jt;n f'brikan sebagaimana mestinva sesuaidengan panduan
KEMtrNTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TINIVERSITAS ANDALAS
Alamat ;Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon : 075 I -7 I I 81,71 175,91 086,7 I 087,71 699 Faksimile 075 l'1 0,85
Laman : http .//rvwy-urrir-,r:rlg-c-rd e-mail : rgk1qr-a(4ualr44rd
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ANDALAS
LAI\4PIRAN I :KEPUTUSAN REKI0R UNIVERSITAS ANDALASNoMoR :196:18 /XtV/R/KpT/201s
TANGGAL :2JUL| 2018
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAI\4 BIDIKMISI BARU UNIVERSITAS
ANDALAS ANGKATAN 20,I8 SEIVESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
SAMPAI DENGAN SEIVESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
No Nama NIIV Prodi No.Rekening
1 RIVAN ARDIANSYAH 1800532032 D3 Kesekretariatan 1110011412398
2 RIA YULA FIFKA 1810111008 51 llmu Hukum 11,700tI412977
3 NADILA BURNIATI L81-0L71,074 51 llmu Hukum 71,L00714L2257
4 LIVIA DENI ZHANDRA 18101110s4 51 llmu Hukum L1-1,0071.412
5 YULIA ANDINA 181011213 6 51 llmu Hukum T1LOO7741.27 29
6 ANGGELLA SAFITRI 1810211003 S1 Agroteknologi 71,1,00774127 37
7 NANDA NUR'AINI 1810211004 S1 Agroteknologi 1,770011.412653
8 YU NITA 1,870217020 S1 Agroteknologi 71-L001L412950
9 HIDAYATUL IKRAM 787021.7023 S1 Agroteknologi 1,L7001,1472240
10 NINGSIH 5RI DHARMA P 18tO2L2039 l Agroteknologi 1,7LOOL74t27 45
11 ROHIM UERIFA 1810212065 S1 Agroteknologi 1-7100t1412034
12 DELFITA ANANDA PUTRI I8IA222073 51 Agribisnis 1LTLOO|L4L2471
'13 FAUZIA DONA 1,870242044 S1 Agroekoteknologi, Kampus
Dharmasraya 17\0O7I412133
14 SRI HARTAII 781"0251032 S1 Proteksi Tanaman 1,t10071472422
15 YUDHA SETIAWAN 781"0252014 51 Proteksi Tanaman L77001,1,412232
16 AFIFAH AIN[, 1810252061 51 Proteksi Tanaman 1710011"4727 71
17 YASIR ARAFAT 78t0272008 S1 Penyuluhan Pertanian 7LL00114t2097
'18 ANISA FADILLAH 1,810272024 SL Penyuluha n Pertanian 1110011412018
19 ALIYA SYAHARANI RAFEN 1810311031 S1 Kedoktera n 77rO0I74r2521
20 G UNAWAN 1810311039 S1 Kedoktera n 1,1,],O07I4L2474
21 HENRI JUDANA SIMBOLON \8103t2172 S1 Kedoktera n 1,110011,412000
22 LEONARDO YALTI 1810411011 51 Kimia 171001"L472406
23 SALI\4A MALINY 781-04720s3 51 Kimia 1,11,00114L2463
24 IFFA AL DINA" 7810427007 S1 Biologi 1,1L001,7472844
No Nama NIIV Prodi No.Relening
25 LUSI RAHMAYANI 7810422002 151 Biologi 771001 1412s\,
26 INGGI DWI PUTRI 1810441006 lSr ririt 
"
1,11001,14L269!
27 ZHAFIRAH PUTRI FADHILAH 1810442024 lSt risika 7L100L141.256',
28 ANDES HARIYUDA 1810442038 151 Fisika L11-007L4127 94
29 FADHIL APTANA SADJIANA 1810512015 lS1 Ekonomi pemba nguna n 717001't 4r2s7c
30 NADYA ENJ ELI 1810512034 lS1 Ekonomi pemba nguna n 11,7001L41.2802
31 FAJAR SUKMA HADIS 1810521051 lS1 Manajemen 71,t007I4729L9
32 NADIA FERIMA 181053L057 lslAkuntansi 1110011412836
33 MAI HELFI 1810611005 S1 Peterna kan 1,1,IOO11472364
34 TEUKU RICKI AKIPA 1810611013 51 Peternakan 111001141250s
35 DWIKI WAHYUDI 1810611016 S1 Peterna kan L77001,L4t2672
36 ,IMMIADITYA 7870617024 S1 Peternakan 7I1,OO7741,2}11i;
37 NDRA SAPUTRA 1810611031 51 Peternakan 1,1,10077412968
38 qHMAD H ILAL HAMDI 18106110s6 S1 Peterna kan 1L1-00L74L227 3
39 SUPRIADI t8i061,to7 7 S1 Peternakan 1110011412 869
40 IAISYAH MARDATILLAH t8706r1-O79 51 Peternakan r1,tool7412281
4t ANJAS DESTIA RAMADHAN 1,8106LtL20 S1 Peternakan 1110011412885
42 sHoFr AUItA 1810672002 51 Peternaka n '11ro017472893
43 YUMESA FADILLA RIYANTO 781-067207 7 SL Peternaka n L7ICOrt4I2725
44 AR IEF DERMAWAN 1810612088 S1 Peterna kan 1110011412083
45 IRFAN AGUSTIAN 181061209s S1 Peterna kan 1tr0att41-2177
46 AMINUDDIN PANYAHATAN
SIRFGAA 1-87061.2L14 S1 Peterna kan 1110011412190
47 NURUL RAHMADANI t81.06r2LI9 51 Peterna kan 1L700L1"41-2216
48 IBNUL ABDI L870621-O24 51 Peternakan, Kampus Paya kum buh 1,1,7001741237 2
49 RAEED SAKHTAFI 1810622051 51 Peternakan, Kampus Paya kum buh 1110011411994
50 GIA APRILIA HARISKA 18107 72037 51 llmu Sejara h 771001"14L2539
51 RE FLI NOVIKA L8r0722037 S1 Sastra lndonesia 11L001.1472075
ANNISA RAHMADANI L8I0722038 Sl Sastra lndonesia 1770071"4727 60
